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SUBSECRETARIA.-Concede Cruz del Mérito Naval al tenien
te de la Marina cubana don A. Menéndez.-Destino a un
auxiliar primero del C. A. S. T. A.-Rectifica oficio de un
operario del idem.-Resuelve instancias del personal que
expresa.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.-Anula nombramiento
de un Tribunal.
'SECCION DE PERSONAL.-Ascenso de un auxiliar de Elec
tricidad y Torpedos.-Designa personal para el curso de
reválida de telemetristas.- Concede plazas pensionadas en
la Escuela Naval a don T. y don J. de Leste.- Resuelve
instancia de un cabo de artillería. -Rectifica campaña de
varios marineros. -Concede la rescisión del compromiso a
un idem.-Deja sin efecto orden ministerial de 14 de di
ciembre último.
SERVICIO TECNICO - INDUSTRIAL DE INGENIERA NA
VAL-Aprueba un acta de entrega.
SECCION DE MAQUINAS.-Concede isliganche al perbonal
que expresa.
SECCION DE INTENDENCIA.-Resuelve instancia del coro
nel de Artillería don M. Ilruquetas.-Conceds el 20 por 100del sueldo al C. da C. don R. Ozainiz.- Resuelve instancia
de un auxiliar de máquinas.
SECCION DE JUSTICIA.-Concede pnisión de Placa de Sáti
Hermenegildo al ministro togado don G. Garcia.
Circulares y disposiciones.






Para darle una muestra del entusiasmo y satisfacción
con que la Marina española ha visto la realización del
raid Cuba-España por el teniente aviador de la Marina
-cubana D. Antonio Menéndez Pelhez, S. E. el Presidente
de la República se ha dignado concederle la Cruz de pri
*hiera clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo
blanco.
T5 de febrero de T936.
AZAROLA.
Señor Pres:dente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Señores...
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téc
nicos de la Armada, ha dispuesto pase interinamente a
ocupar el destino vacante de oficial segundo del Cuerpo deAuxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada (H:-dráulico) en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de la Base
naval' Iprincipal de Ferrol, el auxiliar primero del citado
Cuerpo y profesión D. José Fuentes Cahada, cesando en
el que actualmente desempeña.




Se dispone sea rectificada la profesión de calderero con
que ,figura el operario de la segunda Sección del Cuerpode Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada Pe
dro Regal Cebreiro, destinado en el Ramo de Artillería
de la Base naval principal de Ferrol por la de ajustador
11.
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armero, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el expediente personal del interesado.




Este -Minikerió, de, conformidad con- lo prouesto porel Detall del Cuerpo de Auxiliares de los ServIlios Técnicos de la Armada y consulta de la Asesoría General, ha,resuelto desestimar la instancia elevada por el operariode la Sociedad Española de Construcción Naval RogeliuLópez López, sblicitándo se le ieintegfe por esta última,determinadas cántidades que le fuercin .descontada, por
caer fuera, de la, órbita de este Ministerio la resolución
de dicha-petición.
Señores...




Este, Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Téc
nicos de la Armada, ha dispuesto sea deseystimada la, ins
tancia formulada por el.paisano Armando _Alonso Corra
les, solicitando ingresar en la segunda Sección del citado.
Cuerpo, por no encontrarse comprendido en, 3rtíCulo.2.'
de la Ley de 8 de julio de 1932 (D. O. núm. 168).




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Escuela de Guerra Naval.
Modificadas las causas que lo aconsejaron, queda anu
lado el nombramiento del Tribunal designado en el DIA
Rip_OFICIAL número...3s para examinar de aptitud al de
lineante de la Escuela de Guerra Naval, D. Sebastián Lla
nos Pulido.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
T5 de febrero de 1936.
AROLA.
Señor Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
Señores...
S'ECCION DE PERSONAI
Cuerpo de Auxiliares de Electricidad
y Torpedos.
En vacante existente en el empleo de auxiliar primero
del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos por
corrida de escalas a causa del fallecimiento del oficial ter
cero del expresado Cuerpo D. Pedro Martínez, este Mi
nisterio ha dispuesto sea ascendido al empleo de auxiliar
Primero el segundo D. Carmelo Martínez Meca, con' an
tigiiédad de 17 de marzo de 1935, efectos administrativos
••••••
a partir de 1.° de enero último y debiendo ser escalafonado
a continuación de D. Emilio López López.
7 de febrero de 1936.
AZAROLA.




Como continuación a orden ministerial de 30 de diciembre de 1935 (D. O. núm. 4 de 1936), este Ministerio, de conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor de la Armada y la Sección de Personal, ha dispuesto
que el personal de telemetristas, que se relaciona, sea pa
saportado para. Marín, con -la antelación suficiente, para
que se encuentre en las Escuelas de Tiro Naval janer"
el día 1.° de abril próximo, con objeto de .efectuar el •cur
so- de reválida de su título de telemetrista:
Angel Bueno Martneiz, Libortad.
Emilio Araújo Alvarez. Idem.
Eugenio Placer López. Idem.
,Jesús Pazos Rosales. Idem.
José Fernández Serrano. Cervera.
Ricardo Pego Rivas. Idem.
Ricardo' Alonso Paz. Idem.
Lorenzo Pazos Díaz. Cervantes.
José González Freire. Cervera.
Eduardo Sánchez García. Idem.
José Ferrol Rocleiro. Idem.
Ramiro Baamonde Peña. Libertad.
Francisco Casal Castro. Cervantes.
Avelino Negrete Rey. Idem.
José, Angela Sardina. Estado Mayor de la Escuadra.





Circular.—Este Ministerio, de conformidad con 19 in
formado por la Sección de Personal y .accediendo a lo so
licitado por doña Cristina Cisneros y Carranza, ha dis
puesto conceder el derecho a ocupar plaza pensionada en
la Escuela Naval, a sus hijos D. Teodoro y D. Juan de
Leste y Cisneros, como huérfanos del .capitán .de fragata
don Teodoro Leste Brandáxiz, al primero de ellos a.ipartir----
de la fecha de esta disposicin por hallarse en la Escuela Na
val cursando sus estudios como aspirante de segundo año,
y al segundo si obtiene plaza en dicha Escuela.






.Se desestima instancia elevada por el cabo de Artillería
José Seoane Noy-a, en súplica de que se le conced3 la con
tinuación en el servicio, por no reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 6.° del vigente Reglamento de
Enganches.
13 de febrero de 1936.
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Se dispone que las campañas que se hallan sirviendo
los marineros de 'primera José García Solano y José En
tenza Blanco, se entiendan rectificadas en el sentido de
que éstas han de ,ser servidas como marineros de primera
con derecho a los beneficios reglamentarios, por tres años
en primera campaña voluntaria «omputables a partir de
II de noviembre y T.° de julio del pasado año, respecti
vamente.
13 de febrero de 1936.





Se dispone que la campaña que se halla sirviendo el ma
rinero de primera de la dotación del crucero República,
Juan García Hernández, se entienda rectificada en el sen
tido de que ésta ha de ser servida como tal marinero de
pi-:mera con derecho a los beneficios reglamentarios por
tres años en nrimera campaña voluntaria, computables a
rartir de 1 T de octubre del pasado año, debiéndosele.des
contar la parte proporcional de vestuario no devengada
en su anterior campaña.
13 de febrero de 1936.




Se concede al marinero de primera de la dotación del
crucero Al iguel de Cervantes, Gerardo Gracia jordá, la
rescisión del comprom;so que se halla siviendo.
5 de febrero de 1936.





Como consecuencia de expediente incoado al efecto y
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal, este Ministerio ha dispuesto quede sin efecto, por
lo que se refiere al marinero de segunda de la dotación
del guardacostas Uad Mulu va, Enrique Linares Toledano,
actualmente licenciado, la Orden ministerial de 14 de di
ciembre últ.mo (D. O. núm. 285), que concedía entre
otros, al individuo de que se trata, la continuación en el
servicio como tal marinero de segunda.
13 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.






Este Ministerio ha tenido a bien aprobar Acta de en
trega de la Jefatura del Ramo de Ingenieros del Arsenal
1
de La Carraca y de los Servicios de la Base naval prin
cipal de Cádiz, efectuada el .54 de enero último, por el
coronel de Ingenieros de la Armada D. Antonio Mas
García al comandante del mimno Cuerpo D. Pedro Gar
cía Bermúdez, en cumplimiento de Orden ministerial tele
gráfica de 22 del mismo.
Señor General Jefe de
triales de Ingeniería Naval.
Señores...







Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
las Secciones de Máquinas e Intendencia, ha resuelto con
ceder la continuación en el servicio por una nueva mili
pait de tres años con derecho a los beneficios reglaxnen
tariós, al personal de fogoneros preferentes que a conti
nuación Se relaciona y en la forma que al frente de cada
uno se indica.
14 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M gado .
Señor 'General Jefe de la Sección de Máquinas.
-Relación de referencia
•
Angel Carballeira Anca. Barcaza K-13. Tres años en
tercera desde 26 del actual.
Blas Beceiro Santiago. España. Tres años en quinta
desde T.° de marzo !próximo.
Francisco Villena Sánchez. Estación Radio de la Ciu
dad Lineal. Tres años en tercera desde ti del actual.
Antonio García Castillo. R011blica. Tres anos en ter
:era desde 23 del actual.
José A. F,gea Martínez. Escuela de Electricidad y Ra
dio. Tres años en tercera desde 30 de noviembre último.
Juan Torrecilla Legaz. Cánovas del Castillo. Tres a.i-u».
en quinta desde Z2 de marzo próximo.
Antonio Ros Martínez. Escuela de Electricidad y Ra
dio. Un ario desde 22 de octubre último, con arreglo al
artículo 42 de Reglamento de Fogoneros.
Bartolomé López Calla. Submarino C-3. Tres años cn
quinta desde 5 de marzo próximo.
Mig,ruel Avilés Pérez. Canalelas.. Tres años en segunda
desde 28 de diciembre último por tener ocho meses v vein
tidós días de abono, debiendo desconthrsele la parte pro
porcional de 'prima y vestuario no devengados.
Antonio García Cano. Canalefas. Tres años en cuarta
desde. T8 de enero último por tener siete meses y diez
ocho días de abono, debiendo descontársele la parte pro
porcional de prima y vestuario no devengados.
Miguel Costa Ronet. Candefas. Tres años en tercera
desde 9 de enero último por tener cinco meses y veinti
nueve días de abono, debiendo descontársele la parte pro
porcional de prima y vestuario no devengados.
Joaquín Muñoz Carrasco. Escuela Naval Militar. Tres
años en quinta desde 5 de marzo próximo.
N
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Francisco 011-era Najarro. Escuela Naval Militar.
meses y cinco días desde 25 del actual con arreglotículc 42 del Reglamento de Fogoneros.
Francisco Sanchiz Ferrer. Libertad. Tres
mera desde 2 de enero de 1935.
José A. Rodríguez Durán. Libcricul. Tres
mera desde lo de octubre último.
Antonio Pérez Vidal. Libertad. Tres años
desde I.° de marzo de 1935.
Francisco Martínez Conesa. 1,c-tanto. Tres arios














Vista instancia del coronel de Artillería de la Armada
don Manuel Bruquetas Gal, solicitando dispensa de edad
para su hijo D. Manuel en los exámenes que para ingreso
en el Cuerpo de Intendencia se han de verificar en el ario
1937, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Intendencia, ha dispuesto sea desesti
mada dicha petición por oponerse a ello lo dispuesto en
el Decreto de 28 de diciembre último (D. O. núm. 294).
12 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, ha .
tenido a bien conceder el derecho al percibo del 20 por
ico del sueldo por permanencia en submarinos, durante
cuatro años, al capitán de corbeta, D. Ramón Ozámiz Las
tra. si bien dicho abono quedará subordinado a que exis
ta cantidad designada en Presupuesto. se,-.2-1."7.n lo dispuesto
en la Orden ministerial de de noviembre de 1922 (DIA
RIO OFICIAL 1111111. 263).
12 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Dielgado.Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Vista instancia del auxiliar segundo • del Cuerpo de Auxiliares de Máquinas D. Juan Méndez Fernández y pro
puesta sobre concesión de quinquenios, este Ministerio,
de conformidad con lo informado por la Sección de In
tendencia e Intervención Central, ha resuelto desestimar
dicha concesión, por haber pasado el recurrente, confor
me determina el Decreto de 14 de noviembre de 1931-
(D. O. núm. 259) en su segunda disposición. transitoria, .apercibir sueldo superior, y lo dispuesto en órdenes minis
teriales de 17 de enero de 1933 y 31 de mayo y 30 de junio del pasado año (Ds. Os. 1111111S. 22, 125 y 153).
8 de febrero de 1936.
El Subsecretario
Juan M-Delaadc,.





Orden de San Hermenegildo.
Este Ministerio se ha servido disponer se publique enMarina, que por orden ministerial del Ministerio de la
Guerra de 12 del actual (D. O. de Guerra núm. 37) le ha
sido concedida al Ministro Togado de la Armada D. Gui
llermo García Parrefio y López la pensión de la Placa de
la Orden Militar de San Hermenegldo con antigüedad de
I•° de febrero de 1935, debiendo percibirla a partir ele la
misma fecha, previa deducción de las cantidades, abonadas por pensión de Cruz, desde la fecha del cobro de esta
nueva concesión.
14 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Ddqado.
Señor Ministro Togado Jefe de la Sección de justicia.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INTENDENCIA
Relaci‹;11 de los expedientes dejados sin curso, consec tiente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
nombre del col0
lo promuevo
Au i1iar I." de Artillería don
Franc'sco Lloret Zaragoza.
Auxiliar 2•" de Artillería don
Julio Torres Fernández
Maestre permanente de Ma
rinería Francisco Bellafont
Ginat.
Auxiliar 2.° de Artillería don
Gregorio García Bueno.
Auxiliar 2.° naval D. Ra- Idein íd. íd. íd. íd.
nión Hermo Miranda.
Auxiliar 2.° naval D. Alfon- Idem íd. íd. íd. íd.
so Raja Coronado.
Maestre de Artillería D. Ra- Idem íd. íd. íd. íd.
miro Bedoya González.
Personal de los Servicios de
Intendencia del Norte.
Capitán Auditor D. Adolfo
..ialboa Martínez.
Objeto de la peticióa.
Abono gratificación de des
tino.
Abono del 20 por wo dei
sueldo por especialidad de
Educación física.
Idem id. íd. i(l. íd.
Idein íd. íd. íd. íd.
Auxiliar 2.° de Máquinas don
Luis Soto Aguera.
Auxiliar 1." del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada
don José Fernández Pita.
Capitán de fragata a Ma
nuel de Flórez y Martínez
de Victoria.





la Base naval prin
cipal de Cádiz.
Vicealmirante jefe de
la Base naval prin
cipal de Ferrol.
P3
Iderr íd. íd. íd. íd.
'dem íd. íd. íd. íd.
Tdem íd. íd. íd. íd.
biem íd. íd. íd. íd.
Servicios Intendencia
de Bilbao.
Abono de gratificación de Tefe del Estado Ma
destino como Juez ins- -sor de la Escuadra.
tructor Escuadra.
Abono de haberes eventuales
cuando estuvo hospitali
zado.
Devolución de cuotas descon




Pensión Cruz por haber to
rnado parte en los comba
tes navales de Santiac-o de
Ciiha y Cavite.
marinero licenciado jesusl,.A3hJono ide dietas diiriante
Cadilla Alonso. cuarenta y cinco días que
estuvo en el Hospital Mi.
litar de Carabanchel.
\Jumo de 780 francos bel
gas como imiporte de ma
trícula satisfecha p !a r a
efectuar el curso de elec
tricidad.
Alférez (le navío D. C,*aye
tano Tejera y Victory.
Tef¿ Flotillas de des
tructores.
Vicealmirante jefe de







V(1udamento por el que quetlik
hui curso
Por señalar la O. M. de 30 de
junio de 1935 D. O. núm. 180)
que la indemnización que regula
es para el personal que efectúa
curso de especialización inclui
dos en el Decreto de 19 de ju
nio de 1934 (D. O. núm. 160)
y no serle de aplicación.
Fundamentada en la O. M. de 23
de septiembre de 1935 (D. O. nú
mero' 243) y derogada dicha Or
den ministerial !por la de 5 de
diciembre de 1935 (D. U. nú
mero 284.
99
'dem íd. íd. id. íd. íd.
Mem íd. íd. íd. íd. íd.
Idem íd. íd. íd. íd. íd.
Idem íd. íd. íd. íd. íd.
Por haber sido aprobadas las die
tas interesadas.
Artículo 8." de la ley de
dicienibre de 192.1, incorpor¿tda
a la Administración y Contabi
lidad por la de 26 de julio de
1935.
Por no poder serle de aplicación
la O. 1\1. (le 5 de julio de 1929
(D. O. núm. T40) y no acreditar
debicbruente que la baja al hos
pital fuera corno accidentado en
el servicio.
Por estar dispuesto por O. M. de
25 de nnio de T935 (D. 0. nú
mero T49).
Por carecer de derecho a lo que
A tenor de lo dispuesto en Orde
nes ministeriales de 1T de mayo
de TS02. T? de aLrosto de loo4
,r) noviembre de 1918.
des- Tdisni í(1. íd. íd. íd. íd.
Por serle de aplicación lo dispues
to en O. M. de 21 de junio de
1932 (D. O. núm. 150).
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Empleo y nombre del que
lo promueve.
Auxiliar 2.° del Cuerpo de
Auxiliares de los Servicios
Técnicos de la Armada
don Jaime González Alart.
Teniente maquinista D. Ma
nuel Fajardo Blanco.
Cabo de Artillería Manuel
Sánchez Aroca.
Marinero de 2.a Benito Can
celas y Cancelas.
Auxiliar 2.° de torpedos don
Francisco Zamora Conesa..
Oficial 3.° ¿le Máquinas don
Juan Melgarejo Soto.
Capitán de fragata D. Ma
nuel Rodríguez Novas.
Capitán de fragata D. Ra
món de Ozámiz y Lastra.
Capitán de Artillería D. An
drés Galán Vázquez.





de Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
icipal de Cartagena.
Abono de gratificación cómo Jefe Flotillas de des




de Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Cádiz.
Abono de sueldo y dietas. El interesado.
Solicita acogerse de nuevo
los haberes pasivos máxi
mos.
Abono de asignación de re
sidencia en Baleares.
a Vicealmirante Jefe de
la Ba-se naval prin
•ipal de Cartagena.
Contralmirante Jefe de
la Base naval secun
daria de Baleares.
Sobre cómputo de las grati- Jefe Flotillas
ficaciones sobre el sueldo tructores.
previsto en el párrafo 7.°
del artículo 21.° del Decre
to de 28 de septiembre de
1.935 (D. O. núm. 225).
Abono de diferencias de
sueldo de capitán de cor
beta a su actual entpleo. '
;ratificación de destino.
Oficial 3.4) de auxiliares de Gratificación
oficinas v archivos D. Ma- Escuelas.
nuel Costaira Cachafeira.
Auxiliar 1.° de Sanidad don Abono de.
Lorenzo liTez Rodríguez. cargo.
Auxiliar 1.° de Artillería don Abono de
Antonio Vera González. Í sidencia
de des
;Vicealmirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Cádiz.
Vicealmirante jefe de
la Base naval prin
cipal de Cádiz.
de residencia en Víceahnirante Jefe de
la Base naval prin
cipal de Ferrol.
gratificación de Idem íd. íd. íd. íd.
de re- Contralmirante .Jefe de




Cabo de fogoneros Antonio Sobre abono de haberes que' Vicealmirante Jefe de
Peralta Gutiérrez. percibía como fogonero en la Base naval prin
tercera campaña. cipal de Cádiz.
,Vundauiento por el que queda
sin curso.
Por Serle de aplicación la Orden
ministerial de 18 de noviembre
de 1935.
Por no estar .incluída en d Decre
to de Ii de julio de 1935 (DIA
RIO OFICIAL núm. 1629.
Por carecer de derecho conforme
dispone la Orden ministerial de
31 de octubre de 1929 (DIA
RIO OFICIAL iiúm. 245), decla
rada subsistente por la de 28 de
octubre de 1929 (D. O. núme
ro 253).
Por carecer de derecho a lo
que solicita.
Por haberse acreditado su renun
cia a dichos beneficios con ante
rioridad.
En virtud de lo dispuesto por Or
denes ministeriales de r i de ma
yo de 1892, ide 12 de agosto
de 1904 (D. O. núm. 92) y 30
de noviembre de 1918 (D. O. nú
mero 275).
Por carecer , de derecho a lo que
solicita.
Por no existir crédito para su
abono.
En virtud de la O. M. de II de
noviembre de 192.3 (D. O. nú
mero 263) y artículo 39 de la
Ley de Hacienda Pública.
Por carecer de derecho a lo que
solicita.
idem íd. íd. íd. íd. íd.
Conforme a lo dispuesto en Or
den ministerial de II de mayo
de 1892 y O. de 1 2 de agos
to de 1904 (D. O .núm. 92) y
30 de noviembre de 1918 (DIA
RIO OFICIAL tlúT11. 275).
Mem íd. íd. íd. id. íd.
Madrid, 3 de febrero de 1936. El General Jefe la Sección, Migue/ LóPez.
~11101M.




&SOCIACION BENBFICA PARA IIINRFANOS DE LOS CUER
POS PATENTADOS DE LA ARMADA
BrIbsuce (hl )ra ›vimiento lis fon,los habid ›s durante 41 mes
de la fecha.
EXISTENCIA EN TITULOS DE LA nguriA PUBLICA
P,n 5 por lOu amortizable
En 4 por 103 amortizable






• . ... 1.009.500,00
EXVzTENCIA EN METÁLICO
Cargos:
Existencia anterior en la Asociación.
Idem íd., enel Colegio
Honorarios de alumnos pensionistas
Liquidación cuotas 4.° trimestre 1935




Extraido en la c/c para adquirir títulos de la
Deuda pública del 4 por 100 interior















Sellos, pólizas, giros y transferencias 54,80
Entregado a la institución de los Cuerpos Auxi
liares (según convehio) 98.85
Existen .ia en el Colegio en fin clel MOS aelllai... 32.281,91
Idem en la Asociación en ídem de id 278.671,48
Total data.. 663.155,90
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c,c del Banco de España . 169.569,39
En la caja de la As ciación 109.102,09
Twal existencia 279.671.48
HUÉRFANOS ACOGIDUS PUR LA ASOCIACIÓN
En el Colegio 90
Con pensión. Varones 55
Idein. Hembras 129
Total de huérfanos acogidos en una u otra
forma 274
ALUMNOS EN EL COLEGIO
Huérfanos




Total de alumnos ..
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